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Simó Bolívar
Ei desenvolupament dels fets polítics perquè ha passat i passa encara Espa¬
nya no ha permès el comentari lliure i tal com mereixia, de la commemoració del
primer centenari de la mort de Simó Bolívar, el titulat llibertador de les pàtries
sudamericanes, esdevinguda el 17 de desembre de 1830.
Certament que a Barcelona i a Madrid s'ha recordat oficialment tan memo¬
rable efemèride, i que la majoria de la premsa s'ha fet ressò del fet. No obstant,
hem de lamentar que per les circumstàncies, o per descuit o desconeixement no
s'hagi concentrat l'atenció i el comentari en la lliçó que per Espanya representava
la pèrdua definitiva de! seu imperi colonial al continent americà, i sobretot en les
causes que el provocaren; lliçó que per no haver-se tingut en compte al temps
immediat de la pèrdua deies colònies, no va servir per evitar la majoria de les
convulsions d'ordre polític i àdhuc militar perquè ha passat Espanya en tot el se¬
gle dinou i el qual període encara no és clos en l'història del nostre país.
Simó Bolívar, fill i hereu dels primers espanyols que empesos per una set
d'aventura i riqueses poblaren les terres descobertes, és un tipus d'home repre¬
sentatiu de la transició entre l'edat moderna i la contemporánea, influenciat po¬
derosament per la Revolució francesa i pels corrents preparatoris del romanti¬
cisme.
Representa més que altra cosa una veu de jusíícia i llibertat contra tota
opressió i absolutisme, és síntesi i executor de tot un programa polític que trans¬
formava les antigues colònies en Nacions lliures. I aquesta transformació, si bé a
la llarga s'hauria igualment produït, fou deguda principalment al geni, a les ex¬
cepcionals condicions de Simó Bolívar.
Ell, Bolívar, lluita contra el govern d'Espanya en terres americanes. No lluita
contra els espanyols, perquè això hauria estat lluitar contra sí mateix, car ell no
era res més que un revolucionari de l'època, com tants d'altres, que lluitaven
contra l'estat de coses creat per governs absoluts, afegit amb un amor de llibertat
per la terra d'Amèrica. I contra el seu entusiasme i de la seva fe, la metròpoli no
podia oposar res més que les lluites civils en que es debatia Espanya des del re¬
torn de Ferran VII. Les lluites entre absolutistes i lliberals, les continuades suble-
vacions no eren un bon exemple per contenir l'esperit secessionista dels pobles
americans ni el mitjà més apropiat per a combatre una revolta de l'extensió i or¬
ganització com la dirigida quasi exclusivament per Bolívar.
Precisament, ara, amb la perspectiva de la distància, és quan més imparcial¬
ment es pot judicar la persona i els fets del Llibertador, s'aprofita del moment
oportii per començar ia seva tasca en pro de l'alliberament d'Amèrica, Ès quan
els exèrcits de Napoleó envaeixen la Península i manca la força d'un Govern re¬
conegut. S'aprofita de les influències de l'Enciclopèdia i de l'immediat exemple
de la Revolució Francesa per aixecar el seu poble en armes i lluitar per l'Inde¬
pendència. L'acta de l'Independència de Venezuela de 5 de Juliol del 1811 va és¬
ser firmada al crit d'abaix l'esclavitud i en la mateixa data fou commemorada la
presa de la Bastilla.
Per nosaltres Bolívar és més gran i genial com a polític que no pas com a
militar, encar que en aquest ordre siguin remarcabilíssimes les seve's condicions.
El no haver comandat grans exèrcits—les seves forces mai passaren de vuit mil
homes—no permet classificar-lo, com han volgut alguns dels seus panegiristes
entre els grans militars de la Història. En la lluita llarga i feixuga, plena de reves¬
sos per una i altra part que dura fins als volts de 1882, és quan es veu la condi¬
ció política verament genial de Bolívar, condició de gran creador de nacions, d'or¬
ganització de grans multituds, de pobles sencers, inspirador de veritables Consti¬
tucions, no d'aquelles que podien obtenir més popularitat, sinó de les apropiades
als pobles on tenien d'aplicar-se, en fi, d'home excepcional a qui deuen l'actual
estructura més de quatre nacions floreixents de Sud-Amèrica.
Les seves concepcions polítiques eren grandioses, com ho era la seva perso¬
nalitat. Té l'esperança de reunir els pobles americans en una ampla Confederació
que fos suficient per conservar les llibertats guanyades i espera la Pau i l'aplica¬
ció dels seus principis somniant en una grandiosa Ciutat al Panamà, llaç d'unió
dels dos grans mars, convertida per voluntat universal en capital del món.
Els seus propòsits i els seus somnis foren trencats per les lleis inescrutables
que disposen que tota creació sigui convulsiva i tempestuosa. Els Estats i les Na¬
cions creats per Bolívar, tenien d'ésser dirigits i governats per nacionals, les fun¬
cions de govern dels quals quedaven supeditades a les seves passions i odis.
Aquestes lluites amargaren els ,últims anys del Llibertador, la vida del qual era
consumida lentament per cruel malaltia, que era agravada per sofriments morals
de tota mena. Ell que havia donat la seva vida per la causa de la Independència,
era perseguit i abandonat pels seus mateixos compatricis. Però això, que en vida
va ésser per ell el gran sofriment, després de la seva mort ha estat la seva gran
victòria. Les seves paraules, els seus escrits i proclames, les seves Constitucions
que donaven la pauta i el camí per l'organització dels novells Estats han estat
després i, encara són ara pels bons patricis, l'únic camí per evitar les periòdiques
i desgraciades convulsions perquè han vingut passant el Perú, Venezuela, Co¬
lòmbia, Bolívia.
La Història és mare de lliçons. La llàstima és que ni pels governs ni pels po¬
bles masses vegades no són aprofitades com es mereixen. La vida de Bolivar, les
causes i les conseqüències de la majoria dels fets en què el Llibertador intervin¬
gué, no deurien ésser desaprofitadeí, especialment pels propis espanyols que tant
necessiten d'una estructuració definitiva que permeti una era de pau i de prospe¬
ritat. Que el centenari de la mort de Bolívar serveixi per meditar i obrir els ulls a
les realitats nacionals.
Liais M.' Arnau de Pons
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura militar
IMPREMTA MINERVA. - a la seva botiga hi trobareu paper d'es>-
enure i sobres des del més senzill al de major luxe.
Coses d'Àrgentooa
La Festa Major
Aquesta població ha celebrat la Festa
major d'hivern, obsequiant amb actes
religiosos i profans al Sant Patró de la
Parròquia el màrtir Sant Julià. En gene¬
ral s'ha continuat l'obra caciquil amb
un programa de festes que sembla ar¬
ranjat d'acord amb el que manen en el
Foment Argentoní i prescindint de tot
el demés; està vist que tot allò que no
és ben groc no existeix per segons qui
d'aquest poble.
Ara que no els han sortit tan bé com
pensaven alguns detallets.
Diuen que la colla que va organitzar
les festes profanes volgueren nomenar
també els macips, i triaren dos jovenets
perquè fessin el paper ridícul de sem¬
pre: administradors que no administren
res, que només tenen el nom d'aitals,
mentre darrera la porta fan el que vo¬
len els verdaders armadors de la festa.
Aquests minyons, creient-se els ma¬
cips perquè eís grocs els havien desig¬
nat, anaren a presentar-se a la Rectoria
per prendre possessió del càrrec. Diuen
que el senyor Rector Rnd. Francisco
Botey, defensant com cal els drets de la
Església, els va fer una explicació de
que en la Parròquia mana ell i no els
polítics ni els casinos i casinets, que no
els podia reconèixer per macips de la
Festa en quant ell no els havia designat
i que per aquest any havien fet tard
perquè els verdaders macips ja els te¬
nia escollís i nomenats.
1 així, segons m'han explicat, enguany
s'ha vist en l'Església parroquial el que
feia anys no s'hi veia: dos joves, ma¬
cips de la festa de Sant Julià nomenats
pel d'gníssim senyor Rector, que han
actuat a gust i satisfacció de tothom.
No crec que hi hagi perill d'equivocar-
se si hom diu que aquests dos joves
s'han sacrificat en bé de l'adminisíració
deixant de banda totes les altres inten¬
cions polítiques i especulatives.
Rebi en primer lloc el senyor Rector
d'Argentona la coral felicitació del so-
tascrit i permeti'm que m'atreveixi a de¬
sitjar que continuï per aquest camí,
sense admetre influències de qui no té
potestat sobre les coses deT'EsglésIa;
la pràctica ha demostrat sempre que la
Religió en pateix, quin tolera que la
política, encara que sigui la més noble
i ben intencionada, es fiqui en les se¬
ves coses.
1 als dos macips també els ofereix ia
seva sincera felicitació
En Boleya




Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sessió del 10 de desembre de 1930.
(Continuació)
El senyor Fontdevila preguntà com
estava el projecte de places mercats, ma¬
nifestant la Presidència que en aquest
mes s'acabarà, i a l'altra pregunta que
formulà respecte a quan es firma l'es¬
criptura d'adquisició de la casa 1 del
carrer de Sant Josep, contestà el senyor
alcalde que es à pendent d'algunes dili¬
gències per part dels interessats en el
Registre de la Propietat, acordant-se
que es proposi al Ple a rectificar de la
forta pendent, que s'assenyali el terme
d'un mes com a màxim per fer l'escrip¬
tura i que si transcorregut aquest termi¬
ni no s'ha efectuat, quedin nuls tots els
acords presos i es procedeixi a la ex-
I propiadó forçosa de tota la finca amb
Nil d'il·lusió, nit ingènua, nit d'm-
somnis infantils, nit la més esperada i
desitjada per la quitxalla.
Nit de cautela, de fressa de paquets,
nií de sorpreses, nit de desenganys pu¬
nyents, altra volta has tornat amb la
teva simpàtica tradició més aferrada.
El teu pas, il·luminat per la llum argen¬
tada dels estels, ha tornat ha produir
l'alegria en els tendres cors dels in¬
fants—ai làs qui pogués tornar-hi—sens
descuidar-se d'apuntar una freda 11a-
grimeta en les ninetes d'infantons que
la dissort—crua i palpable—ha exclòs
de la llarga llista de presents a repar¬
tir.
Tota tu, nit de misteri, estàs impreg¬
nada de poesia. Si la delicadissima lira
del poeta em fos més propicia també
m'atreviria a polsar-la per glossar amb
melodia l'encís, la bellesa i la mica
d'amargor que portes en les teves en¬
tranyes. No vull, però, al comentar-te
precipitadament, deixar d'apuntar un
gest, una actitud que va ferir la meva
sensibilitat en plena nit de Reis.
Fou en el carrer principal de la ciu¬
tat que vaig presenciar una escena
per a molts potser sense importància,
desapercebuda en mig l'animació de
aquell vespre, i de la que per atzar vaig
ésser-ne espectador.
Davant un aparador atapeït de jo¬
guines una xamosa nena hi estava em-
baladida. Les petite^ faccions de la seva
tendra carona anaven prenent formes
admiratives mentre amb els ulls accen-
tuadament oberts anava resseguint
aquell bé] de Déu d'objectes que més
tard—s'imaginava—uns patges de ves¬
tits sedosos cuidarien de repartir—de
puntetes—entre els innombrables in¬
fants que ja els esperaven i que potser
ja dormien mig confiats, mig inquiets.
La mare, una dona jova que l'acom¬
panyava, li donava pressa i li volia fer
entendre que si la fressa dels Reis l'atra¬
pava desperta no li deixarien aquella
nina de monyets rossos que acabava
de triar i que a ella li "^semblava molt
que li portarien.
La nena no es feu'pregar.|Convençu-
da que perdria la [seva jnina maca si
retardava a ficar-se al llit, agafà la mà
amorosa de la seva mare i deixà por¬
tar-se 'cap a casa. L'alegria de la seva
cara reflexava que, estava plenament
convençuda] que els Reis li poriancn
aquella nina de galtes rosa.
Riera amunt trobaren un matrimoni
amb un marrec d'aquells que encara
no obren la boca ja us doneu compte
que volen semblar massa espavilats.
Un d'aquells esquitxos d'home que la
malicia els hi ha entrat adans d'hora,
d'aquells que tots els seus actes tenen
regust de picardia perillosa.
L'home al veure els seus veïns no se
li ocorregué altra cosa que dir a la ne¬
na: «Que t'ha comprat la mama? A
veure, ensenya'm que t'ha comprat pels
Reis».
La mare enrogí de sobte i feu una
lleu indicació perque desfés davant la
nena, la seva indiscreció barroera.
L'home aquell, però, no en feu cas.
Tot el contrari. Donant mostres d'una
incorrecció sens limits i d'una manca
absoluta de tendresa, esbroncà a aque¬
lla mare perquè a l'edat de la nena
—uns cinc o sis anys—encara l'enga¬
nyava d'aquella manera. Segons les
seves teories—al meu entendre equivo¬
cades—no havia de tolerar-se que la
quitxalla pugés tan tonta, que se li fes
creure l'enganyifla dels Reis, en una
paraula, que s'els embabiaqués l'intel-
ligència amb una mentida.
Aquelles paraules crues, dites sense
cap mirament, varen caure com una
pedrada damunt la pobra nena. L'il·lu¬
sió. l'ingenuïtat, la innocència d'aquella
criatura havien quedat esfullad«s en un
moment. Començà a ^relligar paraules
relliscades de la boca del seu pare en
l'hora de dinar, començà amuntegar
petites coincidències i la veritat se li
revelà amb tota cruesa. 1 restà allí tota
trista, parada, amb una ombra de desü-
lusió que li desfigurava el rostre.
Jo no sé com pot haver-hi pares qi e
malmetin la ingenuïtat infantil d'aques¬
ta Diada sortint amb ells mateixos a
comprar-los els presents de Reis. Jo
no sé com no arriben a capir que li
treuen tot l'encis al despullar-la de ia
estratagema dels Reis d'Orient. Estic
segur que aquests homes de front re¬
duït, obren sempre—àdhuc amb llura
afers més intims—més d'acord amb la
seva minsa intel·ligència que no pas
amb la mica d'afecte o amor que pu¬
gui dictar-los aquell cor que els batega
sota el pit. J:
Argéus
el procediment que marca la llei, fixant
al mateix temps en cas d'otorgar-se
aquest document sis mesos com a mà¬
xim per a que quedi a la Unia oficial
del carrer, això és enderrocada :ja la
finca.
Es tractà així mateix de l'adquisició
de la casa n.° 3 de la mateixa via públi¬
ca propietat de D. Josep Oms Volari,
manifestant el senyor Riera que es va
entregar a aquest la fulla de valoració i
existeixen gestions per veure si s'arriba
a un acord amb el propietari.
A proposta de l'Alcaldia s'acordà que
es realitzin igualment gestions prop del
propietari que resulti ésser de la casa
d'Enric Granados i Palau que fou del
Dr. D. Josep Valdé que deu enderro¬
car-se per la plaça de darrera les Cases
Consistorials, a l'efecte de la seva ad¬
quisició.
S'autoritzà a Maria Ribosa per una
canyeria amb porta de registre a la pa¬
ret des de la vorera, per la casa 10 del
carrer d'en Molas, part posterior, que
dóna a la Muralla del Tigre; Gas de
Mataró S. A., tres ramals de dos metres
amb porta de registre a la paret a inte¬
rès de les cases 14 bis de la de St. Llo¬
renç, 11 del Callao i altra sense núme¬
ro de la Baixada d'En Massot; Josep
Batlle Serra, per dos encanalats a inte¬
rès de la 63 del de Tetuàn, i que es do¬
nin de baixa en el padró d'encanalons
de la mateixa finca; Isidre Sanfeiiu Ga-
sol, per construir un tercer pis de quin¬
ze metres d'amplada a la Riera 14, 16 i
18; Isabel Homs Camps, convertir fi-
—Obri la boca. Vol fer el favor?
—Què? Tant que heu estudiat i no
em sabeu arrencar un caixal sense fer-
me obrir la boca?
De Pages Gaies, Ivetdon.
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iVlARICBl^-PARK - ORAN PARK .O' ATRACCIONS
== MONTJUÏC
Les atraccions més emocionants emplaçades en el lloc més deliciós de la ciutat
Skoíer-Discos-Cascsda-Àcroplans-Tobogen-Gran
pista de Skating i altres totes de gran emoció i alegria
MAGNÍFIC RESTORANT - THE DANSANTS - DINERS AMERICAlN-jAZZ-ORQUESTINA
Mitjans de comunicació.—Autos: Carretera de Montjuïc, recentment asfaltada : Public: Funicular de Montjuïc (Estació del Paral·lel, xanfrà Comte de l'Assalt
Bitllets combinats d'anada i tornada amb entrada al Park d'Atraccions: UNA PESSETA ■ PfOVeU d anar-hi i hi tornareu B Entrada al Park: 50 CÈNTIMS
Muntanyes Russes
Les més sensacionals d'Europa
= BUG == Witching WavesL'atracció més trepidant-Ultima ■
novetat en els Parks americans La sempre agradable atracció
nestra en balcó amb repissa, cons¬
truir barana sobre cornisa i «vado» a
la vorera a la 458 de la Reial; Isidre Ju¬
lià Anglada per obrir aparador amb
porta de ferro corredo a enrotllable
per l'interior a la casa 47 de Santa Te¬
resa; Joan Ortor Oilbent per una basti¬
da i arreboçar i pintar façana a la 18
del carrer de Sant Benet.
(Acabarà)
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Malí, a dos quarts de deu: Futbol.—
Joventut Aliança, de Barcelona-lluro
(infantils).
A un quart d'onze: Basquetbol (Cam¬
pionat de Catalunya): Ebre - lluro (pri¬
mers equips).
Tarda, a tres quarts de tres: Futbol.—
Europa (selecció)-lluro (primer equip).
CAMP DE L'ESPORTIVA
Matí, a dos quarts d'onze: Basquet¬
bol (Campionat de Catalunya): Joventut
Valenciana, de Barcelona - Associació
Esportiva (primers equips).
A dos quarts de dotze: Interessant
partit de segons equips.
A les dotze: Esportiva-Frogs, corres¬
ponent al Torneig Infantil (Copa E. Mi-
llan).
CAMP DEL LLEVANT
Matí, a dos quarts de deu: Llevant-
Esportmens, corresponent al Torneig
Infantil (Copa E. Millan).
A dos quarts d'onze: Llevant - Círcol
Catòlic d'Hospitalet (primers equips),
corresponent al Campionat català.
A dos quarts de do'ze: Llevant (se¬
gon equip)-S. U. Z.
A dos quarts d'una: Penya Kings del
Llevant-Cientíñcs, corresponent al Tor¬
neig Infantil (Copa E. Millan).
Futbol
El campionat català
de la 2.a categoria preferent
Demà correspon disputar-se la terce
ra jornada (2.® volta) d'aquest Campio¬
nat i en la qual pertoca reposar a ITu-
ro. Eis partits són els que segueixen:
Alumnes Obrers — Horta
Atlètic — Granollers
Manresa — Gràcia





Els partits de demà
7." divisió: R. S. de St. Sebastià Eu
ropa, Barcelona • Espanyol, Atlètic de
Bilbao • Arenes de Güetxo, Deportin
Alavès-R. U. d'irún, Racing de Santan
der-R. Madrid.
. 2.^ divisió: Deportiu de La Corunya-
Castelló, R. Oviedo - Ibèria de Saragos
sa, Sevilla-Betis, València-Múrcia, Atlè
tic de Madrid-Sporting de Gijón.
3° divisió: Badalona - Llevant de Va¬





Aprofitant que demà l'Iluro no juga
(te Campionat, se celebrarà, a les 3'45,
A
EL SENYOR
Manuel Castany i Plana
ha mort a l'edat de 33 anys, confortat amb els
i la Benedicció Apostòlica
= A. C. S.
Sants Sagraments
Els seus afligits: esposa, Montserrat Miró i Figueras; filles, Maria de la Mercè i Montserrat; pares,Tomàs Castany i Caballol i Mercè Plana i Boneri; pares polítics, Josep Miró i Compte i Mercè Figueras iRoig; cunyats, Joan i Josep Miró i Ascensió Orriols; oncles i ties, nebot, cosins i família tota, en assaben¬tar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin concórrer
a la casa mortuòria. Sant Simó, 5, pis, demà diumenge, a tres quarts d'onze del matí, per acompanyar elcadàver a la Basílica parroquial de Santa Maria i d'allí a sa darrera estada i, al funeral que, per a l'eternrepòs deja seva ànima, es celebrarà demà passat dilluns, a les deu, en l'esmentada Basílica parroquial,actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Does misses a les deu amb el cant del "lloctuni", Ofici-funerai i seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 10 de gener de 1931.
un partit d'entrenament entre el primer
equip de l'ijuro i una selecció de l'Eu¬
ropa, que serà revenja del jugat el dia 1
del corrent en el camp del Guinardó i
el resultat del qual fou favorable als eu¬
ropeus per 6 gols a 1.
Basquetbol
Campionat de Catalunya
Demà al matí començarà a disputar-
se el Campionat català de basquetbol.
En aquesta 1." jornada es jugaran els
partits que segueixen:
Grup A: Europa - Martinenc, Espa-
nyol-Patrie, Barcelona-Juventus de Sa¬
badell, Laiétà-Gràcia.
Grup B (l.er grup): Esportiva de Ma¬
taró - Joventut Valenciana, Iris de Mata-
ró-Ateneu Montserrat, Unió Esportiva
de Hospitalet-Badalona. Descansa Hor¬
ta.
Grup B (2 on grup); lluro de Mataró-
Ebre, Llevant de Mataró-Círcol Catòlic
d Hospitalet, Arenys-Unió Cristiana de
Joves. Descansa Penya Coratge.
Tots els partits de Campionat seran
arbitrats per elements col·legiats.
Clavé Palace
Avui i demà: la pel·lícula sonora
«Inmortalidad», completarà el progra¬
ma les intéressants pel·lícules «El man¬
zano del diablo» per Dorothy Sebas-
í tian í Larry Kent i «Infierno» de dibui¬
xos animats.
Cinema Gayarre
Avui i demà: la comèdia estudiantil j
«Nostalgia de estudiantes» la pel·lícula jsonora «El Angel Azul» per Emil Jan- |
nings i la cinta còm<ca «Malas pulgas»
sonora.
Foment Mataroni [
Demà a tres quarts de cinc de la tar- |
da, projecció de l'interessant pel·lícula I
«Rosa de California» per Lluis Alonso, j
Mary Astor i Montagn Lowe.
—El proper diumenge, dia 18, sorti¬
rà cap a Sabadell un luxós auto car de
42 places.
El preu de 6'50 ptes. és només pels
viatgers que vagin a presenciar l'encon¬
tre lluro-Atlèiic de Sabadell. Per ins¬
cripcions adreçar-se al cafè Ateneu, de
on sortirà l'auto car el dia 18. L'inscrip¬
ció quedarà tancada tan bon punt que¬
din cobertes les places.
TEATRES 1 CINEMES
Teatre Bosc
Avui nit i demà tarda i nií, tres ex-
traorninàries funcions per la notable
companyia que dirigeix la primera ac¬
triu Marta Gàmez. Avui a les deu de la
nit; la divertida comèdia en tres actes
original de Pere Muñoz Seca «Un mi¬
llón». Demà tarda a les cinc, el joguet
còmic en tres actes original de'Joaquim
Dicenta (fili) i Antoni Paso (fili) «La
Casa de la Salud» Nit a les deu, la fa¬
mosa obra d'alta comèdia, en tres actes
i en prosa, de Manuel Liaares Rivas
«Maria-Victòria»
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 10 de gener
20'30: Curs elemental d'alemany a
càrrec del professor Li. Schepelmann.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del servei ¡meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes
i valors. Tancament del Borsí de la
tarda.—Informació agrícola de la Bor¬
sa Oficial.—2105: Retransmissió par¬
cial de l'òpera del Liceu. A l'intermedi:
Notícies deTremsa.
Diumenge, 11 de gener
«La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona, 8 a 8'30, primera edició, 8'3o'
a 9 segona edició.
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Part del sevei meteorològicde Catalunya. — IS'OO: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio.—15 a 16: Sessió
de beneficència.—ló'OO; Obertura de la
Estació. Sessió agrícola dominical, per
Albert Brillat. — Retransmissió parcial
de l'òpera que es donarà al Liceu.—
21'00: Discos selectes.—22'00: Aspectes
de la el·laboració d'olis, conferència
per don Lisini Andreu Lamarca. —
22'15: Continuació de l'audició de dis¬
cos selectes.—24-00: Tancament de l'Es¬
tació.
Dilluns, 12 degener
IPOO: Campanades horàries de la
Catedral.—Parí del servei meteorològic ¡
de Catalunya.—IS'OO: Emissió de so- |
bretaula. Sextet Radio. — Informació i
teatral i cinematogràfica.— IS'OO: Ses¬
sió de beneficència.— ló'OO; Tanca¬
ment de l'Estació. — 17'30: Ober¬
tura de l'Estació. Cotitzacions dels mer¬
cats internacionals i canvi de valors.—
Tancament de Borsa.—18'00: Tercet
Ibèria. Notícies de Premsa.—IQ'OO: Dis¬
cos selectes.
Notes Religioses
Sants de demà: La Sagrada Família.
Sants Higini, p., mr.; Salvi, màrtir.
Dilluns, St. Victorià, ab. Sta. Taciana.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns a les Tereses.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Diumenge, missa cada hora, des de
les 5 a les 10; les últimes a dos quarts
de 12 i 12; a quarts de 7 del matí, trisa-
gi; a dos quarts de vuit. Set diumenges
I a St. Josep (1); a un quart de 10, missaI de la Congregació Mariana; a les 10,
I jDfici; a dos quarts de 12, homilia, i a
les 12, punt doctrinal.
A totes les misses hi haurà predlca-
ció sobre la Gran Croada de les Mis¬
sions.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les set del vespre. Festa Missional
amb Exposició del Santíssim Sagra¬
ment, trisagi cantat, pregàries per la
Propagació de la Fe i sermó pel Reve¬
rend doctor Pere Ginebra, Pvre. Des¬
prés de la reserva adoració de l'Infant
Jesús.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Matí a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, rosari i vi¬
sita al Santíssim. A tres quarts de 8,
novena als Sants Reis.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Diumenge, a dos quarts de 7, Set
diumenges a honor de Sant Josep; a les
8, missa de Comunió general amb
plática preparatòria; a les deu, ofici
solemne, i a les 11, última missa amb
explicació d'un punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A les set Festa de l'Associació de la Vi¬
sita Domiciliària de la Sagrada Família;
es cantarà el Sant Trisagi pel cor dels
«Amics del Culte», alternant amb t
poble, fent-se a continuació la const,
gradó de les famílies ala Sagrada Fi.
mília i sermó que farà el molt conegm
orador sagrat Reverend Pare Baptisti
del Crucificat, carmelita descalç; final
zant tan formosa festa donant-se labt.^
nedicció als fidels amb el Santíssim St
grament.
Tots els dies, missa cada mitja hon,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant i
missa de dos quarts de 7, meditacií
Capella de Sant Slmó.—Demk, diu
menge, a les 8, catecisme; a dos quart
de nou, missa.
notícies-
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 10 de gener 193Í
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida; 759 6—7605
Temperatura; 5 2—6 5
All. reduïda: 759 2—760'

























Classe: Ni — Ci




Estat del cel: T. — MS.
Estat de la mar: 1 — 2
L'observador: F. R. S. )
Les farmàcies de torn per a demií
són:
D. Antoni Trullàs, Rambla, 8.
Fills de Maria Pagès, Santa Maria, 38,
— L'eminent violoncel·lista Emma*
nuel Feuermann ha impressionat nove!
obres en discos PARLOPHON.
Vagi a sentir-lo a l'Agència per Mata*)
ró. Casa Soler, Riera, 70. |
La Banda Municipal, dirigida pel|Mestre senyor Llorà, donarà un concert |demà, a les dotze del migdia, a la Plaça
de Santa Anna, interpretant el progra*|
ma següent: «Amades Alabau», pasdo«|
ble, Teixidó; «La Dama d'Aragó», g!oS'|
sa, Solé; «A en Pau Casals», sardana, I
Oarreta; «Moment musical», Schubert, •
i «La Rosa del Azafrán», selecció, Oue-.
rrero.
- A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per í
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
El dilluns, dia 12 del corrent, la M.
Rnda. M. Rafela Puigbó, Superiora del
Col·legi de l'Immaculat Cor de Mariai
Directora de l'Associació d'Antigues ^
Alumnes de l'esmentat Col·legi celebra- ^
rà, m. D., les Noces d'Or de sa Vestició
Religiosa. i
L'Associació no pot mancar a l'Ho¬
menatge que, amb aital motiu, li dedi*
quen ses moltes deixebles i admirado¬
res, per això us convida a la Missa So¬
lemne, amb renovació de vols, que el
DIARI DE MATARÓ 3
De número Hmifadfssim d'alumnes a l'excluslu càrrec del Direclor




Sucursal de Mataró: RIERA, 59
Admissió als 14 anys —
ICiassificac'ó i ArxiuMecanografia - TaquigrafiaIdiomes - Dibuix
Aquestes classes funcionen durant tot l'any
de 9 a 12 matí - 5 a 6 :arda - 7 a 10 nit
Per ambdós sex^s convenientment separats
- PREU 3 MÒDICS SEGONS TARIFA -
farà a les deu del matí, i a la Vetllada li-
terario-musical de 1? tarda, a les cinc.
Totes les Antigues Alumnes aplica¬
ran el dia 12 la Comunió a les inten¬
cions de la M. Rnda. M. Rafaela Puigbó,
i així li oferirem la millor corona, que
ella es mereix.
A l'hivern, per passar una vetllada
agradable, tingui un bon aparell gra-
mofònic i bona calefacció. Visiti «La
Cartuja de Sevilla» on l'hi proporcio¬
naran estufes de petroli i demés articles
de calefacció com també els incompa¬
rables aparells gramofónica «Lyro-
phon».
Continuant les tasques començades
amb tant entusiasme, el Rober Eucarís¬
tic renovarà les Conferències litúrgi¬
ques mensuals, que enguany seran amb
projeccions, que donarà el Conciliari
Dr. Joaquim Masdexexart, Pvre., els di¬
jous següents:
Mes de gener, dia 22; febrer, dia 19;
març, dia 12; abril, dia 16; maig, dia 21;
juny, dia 25.
Les Conferències seran a les quatre
en punt de la tarda, en la sala de visi¬
tes del Col·legi de l'Immaculat Cor de
Maria.
Demà, dia 11, a les quatre de la tar¬
da, en el Col·legi de les Rdes. Mares
Concepcionistes, donarà una conferèn¬
cia a les Antigües Alumnes el Rnd. P.
Josep Soler i Garde, qui fou durant
anys Rector del Col·legi de Santa Anna
de PP. Escolapis d'aquesta ciutat i sem¬
pre s'ha dignat mostrar un gran afecte
envers nostra ciutat i les nostres coses.
El docte conferenciant s'ha encarregat
de continuar les conferències que do¬
nava a l'Associació d'Antigues Alum¬
nes de les Religioses Concepcionistes
el Rnd. Dr. Josep Valdé, a. C. s.
—El gran guitarrista Llovet només
impressiona que en discos PARLO-
PHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
A la Quefatura de Vigilància donaran
raó d'on es troba un animal de ploma.
PRESSECS
al natural, 2'25 ptes. llauna de quilo
CONFITERIA BARBOSA
Actes que amb motiu de la Festa de
la Infantesa es celebraran demà, a un
quart de sis de la tarda, en el local so¬
cial del «Patronat», a honor del Nen
Jesús i en obsequi de les obreres peti¬
tes de l'Escola del Sagrat Cor de Jesús.
Matí, a tres quarts de vuit: Missa i
Comunió del «Ramadet del Nen Jesús».
Visita a l'Exposició d'obsequis oferts
per les senyoretes.
Tarda, a dos quarts de sis: Vetllada
solemne, comprenent: Salutació.—«Bet¬
lem», poema de Mn. C. Verdaguer, i
varis nombres de música Pastoril.—Pe¬
nyora de germanor entre senyoretes i
obreres.—Comiat.
Notícies die derrera liora
IxiforxnAció de PAgrènciA Faibrâ per conferències ielefònicfiies
Estranger
3 tarda
La qüestió de les filatures
LONDRES, 10.—El Comitè central
de l'associació de propietaris de Filatu¬
res de cotó celeorà ahir a darrera hora
una reunió a Manxester.
En la reunió es votà per unanimitat
una resolució en la qual es recomana a
tots els membres de l'Associació que
tanquin llurs fabriques des del dissab¬
te dia 17 del mes que sóm, si el conflic¬
te que existeix entre els propietaris de
les filatures i els seus obrers respecte el
nombre de teixidores que cada obrer ha
de tenir al seu càrrec, nombre que els
propietaris volen augmentar, no ha es¬
tat resolt.
Si els patrons porten a cap la reso¬
lució presa en la reunió, es veuran
obligats a quedar sense feina uns dos
cents mil obrers.
Un bloc de pedra destrueix
un grup ds cases
ROMA, 10.—Diuen de Lesso al Gior-
nale de Italfa que un enorme bloc de
pedra s'ha desprès de la muntanya de
Sant Martí i ha anat a caure damunt un
grup de cases del poblet de Oassever-
di, destruint completament dues cases i
causant en altres vàries, danys de con¬
sideració.
Varis equips i brigades de socors han
sortit per al lloc del sinistre, comen¬
çant se immediatament els treballs de
salvament.
Hom creu que el nombre de vícti¬
mes serà crescut. Fins ara han pogut
ésser extrets d'entre les runes, tres ca¬
dàvers.^
La nova constitució egipcia
EL CAIRE, 10.—El senyor Mohamed
Pachà Mahmua, ex-primer ministre i lí¬
der liberal en un discurs pronunciat
ahir feu al·lusió a les vinents eleccions
parlamentàries.
Digué que el Parlament elegit sobre
la base de la nova constitució no esta¬
ria subjecte a cap control i constituiria
només una disfressa parlamentària. Es
per això, digué que els adversaris de
Sidky Pachà es neguen a participar en
aquestes eleccions.
Sota el règim autocràtic actual, els li¬
berals seran els primers en oposar-se a
tot tractat amb la Gran Bretanya, con¬
certat per Sidky Pachà.
La política del Banc de França
PARIS, 10.—En el diari Le Matin el
senyor Sauerwein, estudiant la qüestió
de les reserves d'or, estima que la
campanya anglesa que es ve fent contra
la politica seguida pel Banc de França
és motivada per la política interior an¬
glesa que vol culpar a factors interna¬
cionals, el fracàs del seu domini de les
finances.
Però tota aquesta campanya no farà
ingressar a les arques apurades ni un
shilling, ni un marc, ni una lira. Es el
que França, escriu, ha de fer compren¬
dre a Ginebra i a Basilea.
La Premsa a Cuba
NOVA YORK, 10.—El Govern cubà
ha suspès la publicació de nou diaris,
pretextant que han donat informacions
tendencioses i exagerades respecte als
recents desordres ocorreguts a l'Illa.
El comunisme als EE. UU.
^ NOVA YORK, 10. — En una reunió
EL BAR CANALETES
participa al públic que en el
"concurs cinzano"
ha estat afavorit amb els següents premis:
Una Bicicleta "Peugeot,, i una "Pathe-Baby„
corresponent als números 3.942.993 i 1.020.147
À més una caixa de Vermout corresponent als dos números anteriors
i als dos posteriors de cada un dels dits premis.
També han estat premiats amb una caika de Vermout, tots els
números que acabin amb 9.249.
Aquest any no hi haurà concurs, però en canvi hi haurà una gran
quantitat de monedes d'OR i PLATA en els botellins de tots els pro¬
ductes Cinzano, i en quantitat encar més crescuda en els «BLANCO
CINZANO», «QUINADO CINZANO» i «SECO CINZANO»,
anti-comunista celebrada ahir nit, Ha¬
milton Fish, president del Comitè i que
forma part de la Cambra de Represen¬
tants, demanà amb insistència que el
comunisme sigui declarat il·legal en els
Estats Units. També fou aprovada una
resolució per a que sigui restablerta la
Oficina d'investigació en el Departa¬
ment de Justícia, la exclusió de produc¬
tes manufacturats procedents de Rússia,
que sigui denegat el dret electoral als
membres del partit comunista i del par¬
tit socialista d Amèrica.
Esllavissament de terres
SAN FRANCISCO DE CALIFOR¬
NIA, 10. — Vint obrers han quedat se¬
pultats a conseqüència d'un esllavissa¬
ment de terres ocorregut a l'entrada de
un túnel a Hetchy. Els salvadors procu¬
ren introduir una tuberia d'aire a tra¬
vés de l'espessa muralla d'argila que
ha aïllat als obrers. Es creu que de
aquesta manera s'arribarà a temps d'ex-
treure'ls amb vida.
Record femení d'aviació
LOS ANGELES, 10.—Les aviadores
Cooper i Lrout, s'han vist obligades a
aterrar degut a una avaria en el funcio¬
nament del motor. S'han mantingut a
l'aire 5 dies, 2 hores 20 minuts o sigui
122 hores 20 minuts, establint el record
femeni de permanàncía a l'aire.
De® de demà començarà el despatx dels botellins expressats.
Barcelona
i,50 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 10 de gener
de 1931:
A la Mediterrània cap a l'illa de Si¬
cilia es troba el centre d'una perturba-
ció atmosfèrica que determina mal
temps des d'Iiàlia i França fins Argèlia
existint molts núvols i vents freds del
Nord i Nordest.
El règim de nevades és avui molt
I important i extens doncs abarca la Pe¬
ninsula Escandinava, Alemanya, Paisos
Baixos, Hungria i regions alpines.
A Anglaterra abunden els núvols i
denses boires produides per l'anticicló
que envaeix els paisos occidentals.
El fred augmenta a tot el centre de
Europa registrant-se minimes compre¬
ses entre quatre i onze graus sota zero.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A tota la regió costera el cel està
molt núvol i bufen vents freds del
Nord i Nordest pel Pirineu i gran part
de Lleida el cel està serè o semi-cobert.
Les temperatures minimes registra¬
des avui han estat de 13 graus sota ze¬
ro a l'Estangent, 9 a Adrall i Ribas i 6
també sota zero a Capdella i Sant Julià
de Vilatorta.
Els carters
Una comissió de carters ha estat no¬
vament al Govern civil, podent, avui,
aconseguir entrevistar-se amb el Gover¬
nador, exposant-li les seves aspiracions.
El senyor Márquez Caballero ha dit
a!s comissionats que referent a l'as-
sumpte del pagament de serveis atras-
sats el Govern havia ja arbitrat els re¬
cursos i que dintre tres dies els hi se¬
rien pagats. En quant a l'augment de
sous, ha dit el Governador, era ja més
difícil contestar-los-hi però sabia que
el Govern se n'estava ocupant. A la
Cartería principal ve notant-se cert mo¬
viment, iniciat ahir, de braços caiguts
per part d'alguns carters.
Una comissió d'obreres de la
Una comissió d'obreres de la Fàbri¬
ca de làmpares Z, ha visitat el Gover¬
nador civil per a exposar-li que, mal¬
grat que la gerència prometé no pren¬
dre cap mena de represàlia en acabar-
se la vaga, actualment hi han 40 obre¬
res sense treball.
Les cases de joc
Un periodista ha preguntat al Gover¬
nador si era cert que un funcionari ha¬
via presentat algunes denúncies contra
diverses cases de joc i que s'havien
obert els corresponents expedients.
El Governador ha dit que no en sa¬
bia res encara que dels expedients sc
n'ocupaven els funcionaris.
Gestions de l'alcalde de Sitges
L'alcalde de Sitges ha continuat avui
les seves gestions encaminades a acon¬
seguir l'ordre d'obertura de la Casa del
Poble d'aquella població. Per aquest
motiu ha estat a Capitania general.
La primera defensora que actua als
tribunals de Barcelona
El processat Hilari Arlandi, acusat
del delicte d'excitació a la rebel·lió en
la publicació d'un article al setmanari
La BataHa, ha nomenat per a que el
defensi a l'advocada, senyora Leonoi
Serran.
Serà la primera vegada que una ad¬
vocada actuarà als Tribunals de Barce¬
loní.
Processament de un periodista
Ha estat dictat aute de processament
contra Joan Resquilles per un article
publicat a Solidaridad Obrera que el
fiscal considerà injuriós per a les auto¬
ritats.
Suspensió d'un judici
Al tribunal de la secció 2.® estava
anunciada la vista de la causa contra
Manuel Sirvent però ha tingut d'ésser
suspesa perquè el processat es troba
detingut a Alcázar de San Juan amb





La Gaceta d'avui publica entre altres,
les següents disposicions:
Decret determinant les facultats otor-
gades als posseïdors del títol d'Engi¬
nyer de Telecomunicació.
Nomenant per a formart part de la
Delegació Espanyola a Roma de la
Conferència preparatòria de la 11 reu¬
nió mundial del blat, a D. Francesc Bil¬
bao.
Id. com a conseller tècnic expert de
la delegació espanyola a l'esmentada
Conferència, a D. Marcel·lí Arana, en¬
ginyer agrònom.
Disposant que a la segona dezena del
mes de gener es liquidin els drets de
aranzels que en lloc de pagar-se en or
es paguin en plata o bitllets de Banc, al
tipus de 82,53 per 100.
Declarant a tes Diputacions, Ajunta¬
ments i Capítols que estàn obligats a
inscriure en el registre del retir obliga¬
tori a tots els seus obrers que no dis-
frutin de drets passius i els habers dels




Els secretaris del senyor Cambó han
desrrentit que aquest s'hagués entrevis¬
tat ahir amb el senyor Matos.
Solament parlà amb el Duc de Mau¬
ra i amb el ministre de Foment.
5,15 tarda
Marxa
En l'exprés d'Hendaia ha marxat cap
a París el marquès de Carlsbokc, a qui
han acomiadat la seva esposa i la seva
filla.
El despatx
Avui han anat a fer-lo al Palau el
President del Consell i els ministres de
Foment, Economia i Instrucció pública.
A la sortida el general Berenguer ha
dit que havia posat a la firma algunes
disposicions sobre destins de generals
d'artilleria, i que no passava res de par¬
ticular.
De Palau
Demà marxa al Ferrol l'Infant Don
Joan, qui avui ha fet les corresponents
visites d'acomiadament.
Com que és el Sant de l'Infant Don
Gonçal, la Cort vesteix de mitja gala.
Conferències
El senyor Casabó, secretari del se¬
nyor Cambó, ha conferenciat extensa¬
ment amb,.el Ministre de Gràcia i Jus¬
tícia.
Amb el mateix ministre ha conferen¬
ciat el general Luque.
Les reformes en aviació
EntreTaJsignatura d'exèrcit hi¡ha una
disposició que ordena] que elfgeneral
de brigada Amado Balmes cessi en el
càrrec de]Cap superior.de l'Aeronàuti¬
ca milita/, i quedi a disposició¡del Mi¬
nistre. És nomenat per aquell càrrec el
senyor Lluís Lombarte.
Demanant augment
El ministre de la Governació ha re¬
but una comissió de senyoretes auxiliars
de telègrafs que fa vint i tres anys varen
fer oposicions,T]en fa quinze que pres¬
ten servei, que li han demanat aúgment
de sou.
Diu el general Berenguer
Parlant el Cap del Govern amb els
periodistes, que cercaven comentaris al
dinar que varen fer ahir amb els minis¬
tres de Governació i d'Hisenda, l'alcal¬
de de Barcelona i el representant de
aquest Ajuntament a Madrid, ha dit que
només havien tractat de coses de Bar¬
celona, i res de política. No ha vist
al senyor Cambó, encara que creu
que el veurà abans de que surti de Ma¬
drid.
El senyor Cambó calla
A la secretaria del senyor Cambó
han dit que no rebria avui als periodis¬
tes i que probablement no donaria cap
nota fins abans de marxar a Barcelona,
viatge que segurament faran dimarts.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona deldit d'avui
BORSA



































Impremta Minerva - Mataró
mm EOii 3 UNIQUES FUNCIONS* EXTRAORDINÀRIES —
A PREUS POPULARS
a càrrec de la notable companyia que dirigeix l'eminent actriu
mària_gamez
DISSABTE, A LES 10 NIT
La xistosa comèdia en 3 actes del celebrat escriptor Muñoz
Seca, anomenada:
Un mlUôn
gran èxit de riure per tota la companyia.
DIUMENGE, TARDA A LES 5
La graciosa comèdia en 3 actes de Dicenta (fíil) i A. Paso:
Ln OnSEà die Snlvicl
3 hores de riure continu,
NIT, A LES 10
La fín/ssima comèdia en 3 actes de! gran autor Linares Ribas:
Matrlai Victorin
triomf personal de MARIA OÁMEZ i de tota la camoanyia
CIíbíu per a Maieiüis de li Pell i Sâng Tractaioeat del Or. ïlSil«»Dr« OixiAs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tota ela dimecres 1 diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : - : MATARÓ
NUVIS! VOSTRE FOTOGRAP
3t. pintoni, 32 CDataró
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 30.=MATARÓ
FLS EFïlîtjôsoFRÈ^I^^^
Que fan l'hivern tant deiestabîe,
rnb-prou-íefnes duran- un dia,












L'esposa moderna, iniciada amb la
cura de malalts, dosifica a l'espòs
amb aquest excel lent XAROP al primer símptoma
de REFREDAT. TOS. BRONQUITIS, etc. evitant




XAROP PUIG es la
A DUIG
productes volàtils indicadíssims per a trac-
exteriorment les afeccions pulmonars.
EN LA CIUDAD ï EN EL CAMPO
con una lámpara da mano y pila eléctrica
LOT
siempre tendréis luz blanca y permanente
DE VENDA: JOAN MASRIERA. - SANT CRISTÒFOR, 13. — MATARÓ
Corresponsal
NECESSITÀ important Casa comercial de Barcelona.
Bon sou i comissió. S'exigeix fiança de SO.OOOptes.
Escriure n.® 30-R. Vergara, 11-Barcelona.
FOTO FSMALTFS''
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreras, Braçalets, Anells, Pen-i
jants. Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata, '
plata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres




Al fer la comanda envii la fotografia i el seu import en .segells de correu
I o Gir Postal
I La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i els
treballs es retornen als i5 dies
I Comandes aWEST-Apariat, 748-Barcelona;
il liller í nSt etoBfink apanll p« a reproduir teta classe d'escrits, Dúsica. diiiuixiis. atL.
fins 200 còpies, en una o vàries tintes i amb un sol original
lodispensable en to¬



















Preus deia aparells completament equipats
Tipus p3pu!ar,tan3nyo9.ii9rclal, onplafa.-nant aquipat, enquadernat en forma da llibre... 25 ptes.
de una planxa, tamany foll, » > > > >
. . . 35 >
de duee planxes, IJ. Id. > > > > >
... 60 »
Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb les instruc¬
cions impreses per al seu maneig
J. CASTELLSÂGUER
Sta. Teresa,46-Tel. 25- MATARÓ
OUS AL ílll JOR
Empordà fresc, el compte
(30 dotzenes) 98 pessetes
Mazagan extra gros, el
compte 66 pessetes
Mazagan escollit mitjà
ei compte 60 pessetes
(Preu sense compromís)
En casa particular
es desi g m dos joves de bones referèn¬
cies a dormir solament.
Raó: En l'Administració dei Diari.
Manufactures "Universal" - A. Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTA.- Es desfijen agents locals, provincials o regionals, o cascs
solventes per a concedir la seva representació.
Ei públic trobarà aquests
articles en els llocs de venda
ai mercat, a preus molt re¬
duïts, igual que pollastres Î
gallines vives o plumades.
f~rrr—i n irw u'AH* ■. w
Per a dormir
Es desitgen dos joves, en casa parti¬
cular. Preu econòmic.
Raó: Sant Bru, 10, prjmer.
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. EI
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de pilo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo. 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
PROPIETARIS
Per un raonable tant per cent, cuidaré
de l'administració de vostres finques a
complerta satisfacció.
No se admeten ni exigeixen propines
dels llogaters.
Dirigiu-vos a J. JULIÀ, Tetuan, 75
de 12 a 1 i de 7 a 8.
FIAT-SEDAN
Fabricació 1927— 7 a 8 HP—4 places
3 neumàtics quasi nous i 2 de nous-
bàteria completament nova — Patent i
assegurances pagat fins a 30 de juny
1931, a tota prova i a bon preu
VENC
a nb facilitats de pagament.
Eventualment acceptaria com a pa¬
gament gèneres pel ram de comesti¬
bles.
Dirigir-se per escrit a Diari db Ma¬
taró, n.* 1168.
Peí a neajai ié
la millor paella
valenciana







cediré habitació independent, en w*'
particular.
Raó: Molas, 10.
Ninia y JmiM es lloguen a bonRaó; Ronda Alfons XII, 3 pis.
Reial, 353,-Telèfon 359,
